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Kisteplater fra St. Mariæ Kirke i Bergen.
Meddelt av An-thon M. Wiesener.
De i nestforrige hefte (5 B. 3 h. s. 281) omtalte kisteplater fra
St. Mariæ Kirke i Bergen er nu i Bergens museum. Paa foranledning
av mig blev disse ifjor av kirken overgivet til museet. Der var
ialt 8 stykker, hvis indhold nedenfor gjengives. De 6 første
stammer utvivlsomt fra den Hiortske familiebegravelse i St. Mariæ
Kirke.
Heryvnder Huiler Sal. Christoffer / HanssenHiort.
Fød wdi Kiøbenhafn Anno / 1669 D. 29. Januarij wed 5 Kloke Slet
om Aftenen / Døde wdi Kiøbenhafn A. 1670 Den 6. Novembr. om
Afte / nen I Mellom 10 oc 11 Kloke Slet. Hanss Fader / Er Dend
Eddel Høyachtbahr Mand Hanss Christ / offerssen
Hiort Kongl. May. Gen. Toldfer / walter Norden Fieldz i Norge.
Moderen Dend / Eddel Høydydefuld Matrone Anna Maria /
Heidemand. Gud Unde Hannem En / Gledelig Opstandelse.
Her under / hviler / Høyædle og Velbyrdige / nu Salige Frue /
Ingebor Maria de Knagenhielm / Fød / udi Bergen
den 24. December 1698 / af Forældre / Høyædle og Velbyrdige /
Hr. Niels de Knagenhielm / Herre til Copanger og Stedie
Gaarder / Deres Kongelige Maiestets forrige Bestalter Justits
Raad / Lands Dommer og Laugmand over Bergens Laugdømme /
og Høyædle Velbyrdige / Sal. Frue Abel Margareta Han¬
sen/ Kom udi Ægteskab / den 6. Martij Anno 1715 / med / Høy¬
ædle og Velbyrdige / Hr. Christian Krog / Deres Kongelige
Maiestæts fordum Bestalter Justits og / Assistentz Raad samt
President først udi Bergen / og siden udi Trundhiem /
Døde / paa sin Hoved-Gaard Hops-Gaard1) ved Bergen / D.
20 Jan: 1761. Levede altsaa udi / 62 Aar 27 dage /.
Opmærksomme Læser / vil Du vide Hvad Her udi er giemt /
Da er Det Levningerne / af Den Forhen I Livet / Høyædle og Wel-
baarne / men nu i Døden Salige / Hr. Petter Christian
Krog2) / Deres Kongelige Mayestets / til Dannemark og Norge
p. p. / Høybestalter Capitaine af Infanteriet / og Ober-Conducteur
ved Fortificationen / Som begyndte Sit Løb / paa Denne verdens
Tomle-Bane / udi Aaret 1721 / Og for at giøre sine Pligter Desto
lettere / indlod sig udi ægteskab i Aaret 1747 / med welædle og
*) Hops-Gaard paa Askøen.
2) Søn av foregaaende nævnte Præsident Christian Krog og frue, f.
Knagenhielm.
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Høyfornemme / Madame Martha Sal. Robberts / med
Hvilken sin Frue Han meget Kierligen tilbragte 36 Aar / men
omsider efter Længe nok at have beskuet / Naturen i ald sin Her¬
lighed for der af at læse / at ald Kiød skal forgaae Som Høe / fuld¬
endte Han roeligen sit Løb / paa sin eyende Gaard Hoop ved Ber¬
gen / Den 1ste Julii 1783 / i een alder af 62 Aar. /
Læser / Wiid Dette at Her udi giernes / De Jordiske Lev¬
ninger / af / Høyædle og Welbyrdige / frue Marthe Krog /
fød Meyer / Som Efter at Have Levet / Her udi 81 Aar / den
1ste Juli 1787 / gik ud af Denne Verden / Efter at Hendes Salig
Mand / Høyædle og Yelbaarne / Hr. Capitain af Fortificationen /
Peder Christian Krog / til Hop Gaard / den 4de1) Juli
1783 forud / Her fra Havde Bortvandret / og sagt Denne verden /
Farvel /.
Her Under / Hviler Den . . . / Høy Welbaarne . . . / Frue
Sophia Amalie / fød Tuchsen / Hr. General og Ridder /
Samt Commandant / Paa Bergenhuus Fæstning / Hr. Hans
W einmans2) /Encke Frue / Hun var / Fød i Bergen den2Novbr.
A° 1699 / Død den 11 Januarij 1775 / I Bergen / i . . Dens Alder
75 Aar / 2 Maaneder, 4 dage /.
Her under / Hviler / Deris Kongelige Maiejestets til Danne¬
mark / I Norge fordum bestalter Hofjuncker / Nu Salig / Sieg¬
fred Lillienschiold / fød Anno 1697 d. 12 August Død
A° 1739 d. 21 Martz / See, Læser denne Aske boe med et vemodigt
Hierte / Thi midt i fred een bitterhed og u-forventet Smerte /
Kuld-Kastet har Den Ceder-Vext og ædle lilje-blad / Saa Huusets
fryd forvandlet er til Taarers Salte bad / Den Patriot Som Prøver
gav til Fødelandets ære / at Norden kand til Nordens Ziir Sit for-
raad Kammer bære / Hand Selv for Dødens Morder Steen et Rov
og bytte blev / men Dog hos os Sit ære-Nafn i Marmor Steene
Skrev / Saa bliv een herlig bygnings Sten i Salems Slott og Stol /
Du, Som blandt Livsens Ædlinger i ævig fryd og glæde / Skal
liuse Som en Onyx Steen, og med Din Lilje Staa / i ævig flor hos
Livsens Strøm og Chrystal klare Aae. /3)
J) Skal være: 1ste.
2) Hans Jørgen Weinmann, f. Kjøbh. 25/10 1666, blev 1731
generalmajor og kommandant paa Bergenhus fæstning og døde som saadan
4/s 1759. Hans 3die hustru Sophia Amalie Tuchsen var datter
af oberst og kommandant, senere generalmajor paa Bergenhus Johan Fri-
derich Tuchsen og Maria Men g.
3) Siegfred Lillienschiold var søn av oberstløitnant Peter
Montagne Lillienschiold (1667 f 1725), som var den første, der
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Ey mig / mens kuns min . ... j Den mørke Grav til Bytte /
I denne Troe og Vished / fuldkornedes Løbet i denne (?) dødelige ... /
af den Høyædle og Welbaarne / Frue CatharinaElisabeth
K a h r s / fød Johansen / I Rostock d. 22 Maij 1764 (1?) /
Hvorfra hun kom til Hendes Nærpaarørende i Bergen / Den nu
forlængst afgangne Kjøbmand og..../JohanJacobBusch/
i August maaned 1771 / i Dette børnløse Huus blev hun opdragen,
som den inderligt ælskte datter / af Gud velsignet Med en fortrinlig
lys og munter Aand var Hun i Ungdoms Dage den lykkeligste
Pige / Men det var og er Quinden som Mandens Høyeste Kald
ikke blodt at leve for sig selv / / Hendes ubundne Stand
ophørte 19 april 1779 / med at indtræde i Ægteskab med den nu
forlængst afdøde Stadshauptmand og Kjøbmand / Her Major
Christopher Kahrs / I denne hendes Egtestand blev Hun
Moder til 13 børn / af hvilke efterlever 3 (5?) Sønner og 1 Datter
og 5 Børnebørn som efter svære smerter indtraf 13 M.
(?) 1819.x)
Ehev / Lugeat Apollo Amicum / Medendi eximie peritum /
Johannem Ludowicum Fischer / Doctorem Medico
practicum / Bergis Norwegio per 18 Annos / Per Spicacia Usu
Benevolentia / Nulli Secundum / E genis / Impigre Auxilium /
Morborum crudelium / non raro Domitorem / Ægrotantium Nume-
rosorum / Tutolare Solatium / Bonorum Omnium / Existimatione
dignum / Die 3 Calendarum Septembris 1800 / Anno 56 ætatis
Defunctum / Hoc Monumentum / Obligatus / posuit /.2)
optog marmorbrud i Bergens stift. Se herom »Marmorbrud i Bergens stift
i gamle dage« i Naturen, 1914, s. 306 £f.
Siegfred Lillienschiold overtog efter farens død driften av marmorbruddene.
Derfor hentydningerne til »Steene« etc. i plateverset.
') Hendes mand, Christopher Kahrs, f. Bergen 18/2 1758 t der
24/4 1 807. Borgerofficer. Stadskaptein 10/5 1790. Stadshauptmand 14/6 1796.
Fik rang og karakter som kaptein af infanteriet 27/4 1798. Major 13/n 1801.
2) Johan Ludwig Fischer, f. Brandenburg? ca. 1744, nedsatte sig i 1782
som praktiserende læge i Bergen.
